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?
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『???』?「?（??）????????????????」???、????、???????????、
?????? 、 。 、 、?? 、 っ?? 。 、 、 、 、『 」??。????、
????????????????????。??。?? 。 。 。?。 。 ?????。????? 。
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?????????、????????????????????、（?）???????????????? 、 ? ??????????、????? ?? ? 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、
????、????? 、 っ ?、?っ ? 、『 」 っ 。?? ? 、 。 、 、 ?
???
?? 、 ?????、????????? っ 、?? 、 ???? ? 。
???????（?????????、????????????????????????????????。
『???????』?????????、???????????。??????????????????? 。?? 。 ?
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? 、 ? 、 ??」?????????、?????????。 っ 、 、 ? 、 ??????
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???????????????????。????????????。???????????。????? 。 。 ? 。 ? 。 っ??? 。 。 。?? 。 。
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?
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?
?????????。???、?????『????』????????、
????
????、 ャ 、 、
?? 、 ? ??????????????????、???
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???、?? ャ ? ???????????、?????????????。
?
、
?? 、??? っ ??? 、?? 。
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。 、 ???????????????????????、????????????? 。 、 ?。 、 、 、、 、 。、 『?? 」 ? 、
?。 ? ?。????????。????????????
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????、???、?????、????????????????????、??????????????
（?）
?? ?。 ? 、「? 』 「 」 、
．?
?? 「 。 ?。 」 、?? っ 。?? 、 、 、 、
（?）
『???????」???????????。??????????。????????。?????????????????????????、?。?? 。 ? 。 ?????????????? 。 。 ??? ? 。
????、??????? ???、?? ???????????????????????、????? ? 、 ? ??? 、 ????
（?）
「???????」??????。 ?。???????????。????????。?????。 。 。? ?。 。 。? 。? 。
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???、???????????、?????????????っ???????。
??????????）?????、???????????。
『???」?「?（??）???????????????」????、????????????????
?????? ??。????『????????』?????、
?（????）?????
??????????
?、?? ? ?、 ????????、????????????????
???、????「 ? ? 」 。? 、 ??? 、? 、 、 。?? 、 、
（?）
?? ?っ?。?? 『 ? 」（ ?） 、「 ???????
（?）
?? 、 ? 」 、?? ? ? 。 、 』?? 、「 、 、 」?? ???????? っ 。
???????（??????、?????????????? 、 ???、??? 。
（?）
???????????、「???????」??????????????。
????????????????。????? ? ? 。 、 ?
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????。??????????????????????。????????。????????。??
（??????????）
?? ? ??。???????????。 ? 。??? 。 。 。 。 。?? 。 。 。 。 。 。 。 。?? 。 。 、 。 ? 。?? ??。???? ??っ
?????????、????「??????????????????????????、???????
（?）
?????????」????、??、?????、???????????っ?、????????、????? ? ??、???????っ?。?????、 、 ??? ?。 、 、 ? 、?? 、 、 、 、?? 、 っ 。 ??? 、 っ 、 ??? っ 、 。?? 、『??? 』 。
??????????????????、? 、 ????、???? ??、?????????????、? ? ? 、 ? ??? 、 ?? ? 、 、 ? 、
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?????、??????????????????、???「???????」??????「??????
（?）
?? ?」 ?、?????????????? ? っ ? 。 、?? 、 ? っ 、 ??? 。 、 、 、??、「 ?』? ???、「? 。 。
（?）
?? 。 、 ?っ
（?）
?? ?????、? ? 。 『 』 ??。
??
?????
???
????????、??????????、????????。???????????、???????
??
?? 、 ? ? 、 ー? 。 ?、
???????
???????
?? 、 、 。
??
??、 ??、??????? 、 ??。???????
??????
?? 、 、 、
????
?、 ?????? 。
??
?????????????、 （ ） ? ?、? 『 ?」
??
?、 、 ????っ??? 。
?
、
?? 、 ??? ??? ??? ???っ?。
???????、??? ? ???、?????????????????、?????
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?、???????????、???????????、?????????????????????、
?????????????????
??????????
（?）
????、????????。????『????』?、??、????????????、?????????? 、 ? ????????。
??、????????、???????????????????????????????、?????
（?）
???? 「 」（ ） ? ?「 」 「 ??? 、 ?、?? 、?????」???。?? ? ?、 ?、『? 」 「 」 。 「 （ ）
（?）
?、? ?、 ? ?、 ???? 」 ??、????????? ?????? 。
? 。 ???
（?）
。っ 、
『?? 」 ????? 、 、 ??? ????、?????????????
っ 、
? ??????????????。???????????????。???????。???? ?????????????????? 。
。 、『 』 、 、??、???????
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????????（?????????、??、?????????、?????????????。
（?）
『???????」????????。??????????、???????。??????????????????。???????????? 。 ? 。 ? 。 ?。?? 。 。 。?? 。 。??。 ???????????。
???、???????っ??????、???????????????????????、????????? っ ? 。 ???「???????? ?
（?）
?? 』 、? ? 、 、 、 、
??ー?
?? 。 っ 、?? 、 ?????、「?? 』? 「 」
（?）
「? 」 、 、 っ??? っ ??????。
（?）
????、???「????????????????』?????????????????。???、
????????????????????????、 、 、??
???、??、? 、 、 、 、 、 、 、 、
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????????????????????????、???????????、??????????「?
（?）
??????」???????っ????????。???、???????、???????、
??????????????、??????、?????????????、????????、????? ?、 ? 、 ? 、?
い家か
る譜も
0ｰ
、 、 、 ?、 ????????????????。????????? 、 ?、 ? 、 「 」 、 ??? 、 。 、 ? 、 、??『 』 ??? 、 、 、 。 『??」 「 （ ） ? 、 、 、 、 っ
?????、?????、??????????????????
??、??????????????、
（?）
???、???????? ? 、 ? ? ??????????????? 。 、 、 、?? 、 ? ? っ 。 、?? 、 ? 、 。
、
）
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??????（??????、??????????????????????、????????。
??
??
ー?
????、?????????????、「???????????????????????。??????
??
?????????????????」?????????。???????????、?????????????? 、「 ??????』? っ ? 、 ?????『? 』 、
（?）
?? ???。
（?）
」???。 ?「?????』 「 」 「 ? ? ????????、????」 、 ?? 、 「 」 ? 。 ?、
（?）
「 、 」 、
?、???、??????????????????、?????????????
?、???????????、 ??????、? ??、 ??、 ?? ? ????????、 ?? ? ??、 ???、 ??
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????、「???』?、「??????????、?????????????、????、?????、?
??????、????、???」??????、?????????????????????。
?????、??????????????????、????????????????、???????????? ??。
（?）
???、「??? 』 ?? 『 ? ??」 、 ? 、 ?
（?）
??。
? ） 、 ? 、 ??、??????????。
??
???
?
???????????????????、「?? ????????。????。????????????
????
?
??
?。????? ? 。 ?????。??????????」???????、? ? 、 ?? ? ?。???? 、 、 ?。 、??? ???、 、 ? 、 っっ ? 。
?、??????????????????
、 ??????????。、 、 ??? ?????????（》?
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（、）
????。
??????
????????????、???????????????????、?????????、???????? 、 ?????????? 、 、 ????????、 、 ? 、?? ? ? ? ? 、 、??、 、? ? 、 、 ????、? 、 、?、 ????、 、 、???、 、 ??? ????、 、 、??? 、 ? 、???? ? 、?? ??、 ? 、 ??? 、 、
???????????????????????????????????????????? ??? ??
???「???????、????、???????????????」????????????????????? ? ???。? 、 ? ??????? 、 ????????っ 、 ? ? 、「 』?? 、 。 、 、? 、 、 「 』 、
??????、??????????? 、 、
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（???）
???????、???????????????、??????、???????、??????????? ?、
???????、????????????。?????????????????、????????????? 、 ??、????「???? 」?、 、 っ????。???、?? 、 、 、 ? ?? ?、??? 。 ? っ 、?? 、 、 、?? 、 っ 。 、?? 。 『 』
（?）
?? 、 ????????? 、? 「 」 。 、?? 、??。 、 、 、 ? 、?? 、 、?? 、 ?????? ?
?????????、?????????????????、?????????????????。
?????????、『???」?????「?????」????、??????????????????
（?）
????????。
????、??、??、???、???、??、?????????、?????????????、???? ? ? ? 、 ? ? 、 ?
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???「?????」??、??、??????、?????????、????????、?????????? ? ?。 ? ? 、? 、 ??っ 。 ?????、?????????? 、 「 」「 」
（?）
?? ? 、 ? 、 っ 。
???????????）????、???????????、?????????????????、?????? ????、?? ? 。
???????
????
?、?????????、??????????????????????。??????????、 、 、 ? 、『 」 ? っ 。
? 、 ? 、?????????????、??????? ???、??? 。
「???????』??????????????????????????????????、??????????、????? 。 ? 、 ??? ??。 ? ?????????????????????、????????????????、?????????
?」、?
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??????????????、??、??????????
???、??『???????』??「???????（?）??????、????????、???????? 。」 ? 、 ? ? 、 ? ? ヶ ? ?、?? 。? 、 、 っ??、 ??????????????? 、 。
（?）
?????????????????、『???????』?????????????、???????。
???????????? 。 ? ? 。?????????? 。 。 。?? 。 。 。?。 。 。?? ? ??。???????。?? 。 ?
?????、???、???? 、 、?? ? ? 、 っ 。?? 、 ? ??????? ?、? 、「?????? 」 ?、???? 、
?????????? 、?? 、 ???? ? ? ?????。?????????
『???』?、
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???、????????っ???????????、?????????????、??????????? ? ??????、???????? ? 、
???????。???、???????????????、????????、????????????。?? 、 ? ? 、??????????、? ? 、?? っ 。 、 ? ? 、 、???、?? ????????????????。
????、????????????????っ???????????、「????』?????、???
（?）
??????。
???
?????????、???? 。 ? 、?? 。 ???、??????? 、 ? 、??????。 ? 。 。 、?? ????、????? 。 、?? 。? 。 、?? 、 、? 、 。?? 、?? ? 、 。?? ??、??? 。
?????、??????????、? 、 、 っ?? 。 「 」（ ? ） 、「 」（ ）
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??????????、??????????????、???????。
????????????????????????「???」????????、???????????
????????????????????。???????、
??????????、???、?????、?????????、???????????????、??? ? ? 、 ?
???。???? 、 っ????????????。???????、?????、 ? ???????? 。
????、???????????????、???????????????。????、???????
?、?? っ 、 、?? ? 、 、 、 。 ?? 、 ??、?????、??????っ?、?????????????????、??????、 、 ? ? 。 、 ??? 、 ? ? っ 、『 」 。 、?? ? 、 、 、っ 。 、 、 、??。 。
??
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?
??
???
?
?
?????????????????????????????????‐??????????。?????
?
??
???
???
???
?? ???????。??????? 。 。 ? 。
??
?
??
?? 。 ? 。 。????? 。 ?
?
??
?? ???? 。 ‐ ‐ ??? 。
?
?
??‐ ? 。 。 。
??‐、
??
?? ?? ?????? ‐ ‐ ????? ??
??
?????
?
?? ??。 ‐ ‐ ‐ 。 。
??
?
??????
?? 。?? 。 。
??、??????、????????????、?????、???????????????????。???、 ? 、 ? っ 、 ???。 ? 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 、 っ 、 っ?? ??、????????、?? 、 、 。
?
ーー
??
?
??
?‐??。??????????? ?‐ ? ? 。 ‐ ‐
?
?
?
?。 ? ???? ? 。 ‐ 。 。
?
??
?
ッ?
??。? ? 。 。 。 。
、?
?
?
?? ‐ ? ?。?????? ． ‐ ‐ 。
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??
ーー
?
?
?????????‐????????????????????‐???。????????????????
??
??
．?
?
?? 。 ? ‐ 。 ‐ 。 ? 。? 。
???
??
?
?? ‐ ‐
??
?ー
?? ??? ‐ ???????‐ ‐ 。 ??????『??
ーー
??
ー?
ーー
?? ?? 。 ?? 。 ?
??
???
?
?? ‐ 。 。 。 ? ‐ ‐
．???
?
??．????
?? ??。 。 ‐ 。 ‐
?ー??
??
???ョ?
ーー
??
??。 ??
???
?
??? ー??
?
?
?? ??? ? 。 ‐ ??
???
????
ーー
?
?
?? ?? 。 ‐ ‐ 。????? ? ??????
??
???
????? 。 ‐
??????????、??????????。????、???????????、??????、?????? 、 ? ??????、????????? 、 、 ? 。
?、????（??）??、???????、???????、????っ?。?、 ? （ ） 、 ? ???????。?、 ? （ ） ?、 ?、 ? っ ??、???? ??????。?、 ? （ ） 、 、 っ 。?、 ? （ ） 、 。
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?、????（??）??、??????????????、?????、?????????、 ? （ ?） ?、 ? っ ?????、????????????????? ??っ?。
???????、?????????、?????????、???????????????????????? 。 ? 、 ?、 、?? ? 、 、 。?? 、 、 、 、?? ?????、??????????? 。
???????。
?
???????。?‐? ‐?。
?
????? 。
?????
???
ーー
ーー
????????
????????。????????????‐??‐?。?‐????。???????????。
??
??
?
‐ 。? 。 ? 。 ? ? ? ?????。???‐?????
?
??
???
?。 ????? ‐ 。 ‐ 。 ? 。
???
?
??
???
?
?
??‐ ‐ 。 。 ‐
?
?????
??
?? ?? 。 ?。???‐????? ‐? ? ? 。 ‐
?
??
??
ーー
ー?
?? ? ? ? 。 ‐ 。
??
??
???
?
?? ‐?? 。 ? ‐ 。 ‐ ?
?
??
??
?? ??? ?? ‐ 。 。
????
??
ーー
????
?‐ 。? 。 。 ‐ ?????? 。 ‐
?
?
??
?????
ーー
??
?? ?。 ‐ ? ‐ ‐ ‐ ?
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????????????????、??????????、???????、??????????。
『???????」???。
??
??????
?
?、?
??????????。????????‐???????。??????。??????。?????‐?‐???
???
?
???
??
???
?
?
?? 。 ‐ ? ??????? ?。 ? ??????? ? ?
?
??
??
?
ーー
?
ー? 。?????????? ? 。 ???? 。 ?
?????
??
?
???
?
??? ??? ‐? 。 ?????????? 。 ‐
??
?
????
?『?『?
?
?? ? 。 。 。 ‐ 。 ? ‐?????
?
ーー
?? ??? ‐ ‐ 。 。
????、???????????????。????、???、?????????、???????????? ?、 、 ? ? ? ? 、?? 、 、 っ 、 、?、 、 っ ?????????????、?? 。 、?? ? 、?? 、 、?? 。 、 、?? 、?? 、 。 、、??? ‐?? ?? 。
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???????????????、????????????。????????????????、??、?? 。 ?????????? 、 、??? 、 。
????、?????、?????????????っ??、???????????????っ???、???、 ? ?。 、 ? ? っ 、 ? ???、? （ ） 。 、「?? 』 「 。 。
（?）
?? 。 ??????」???。「??」??、??????? 、「?? 」 、 。 、?、 ??????? 、 「 』 「 ??」
（?）
?? ?、????? 。
????????
?????
??
????
??、??????????????? ???、?? ? 、
??????????
?? ? 、 ? 、
??
??
??????
????
‐??っ?
?? 。 、 ? ?、 、「 、
???????
?? 、 ? 、 ?? 」
??
?????????
、??
??????
??、 ?????、?? 、「 」 、「 、 」
?????ょ???????????????
????
??、「 ?? 」 ?、「? 、 」 ???????、
???
??
?? 、「 。? ?????」?? 。 、
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??、???、????????????????、????????????、????????????、?? ? ? ????、???????? 。? 、?? 、 、 ? 、 、??、 ? ?、???? 、 、 、 ? 、?? 、 、 、 ????? 、 、 っ 、 っ?? ???っ?????。
????
????
?????
?????????????????????????、??????????、「?????????、
??????
?????????????????????
?? 。 ? ?、???????????、?? ??
?????????
??
????
? 、 ?、????? ?????? ?? 。
??????
????
???
?????
?、??
?? 、 ???、? ? 、
??
????????
???
?? 。 、 ? ? 。
????
??????
?．????
?? 。 、
???
????????????っ?
?? 」 、 、 、「 」 、
??
?? 、「 。 、
??
?? 」 、 、 、???。
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（?）『?????』?????、??。（?）「???』??（????????、??????）????。（?） ?? 、 ? 、 。『 』? 。（、） ?? ?、 、 。（?）? ? 、 ? 、 。 ? ? 。（?） ? 、? 、 。 ?。（?）『???? 」 「 『 」 」 。（?） ?? 『 』（ ） 、 。（?） ?? 「 」 ? 』 、 、????）????。（?） ?? 「 ? ? 」 ） ?。（?）『?? 』 （ 、 ）（?）『?? ? 」 「 』 （ ） 。（?） ?? 、 。 （ ）（ ）（ ）（ ）
へ
3
酋
（ ）（ ）
??????。
「?????』
?（?） 。
『??????』???（????、??????）????。
???????、????。??、????????、??「??????「????』?」????????』???、 ?） ? 。?? ???????、 。 ? 、 ? ????????。「? ? ? 』（） 「 ． ?）。
『 ????????』 ??（????????、 ?） ?。戸
洋
Ⅱ■
???（?????、??????）???。
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ヘヘヘヘヘヘヘーヘヘヘへ
323130292827262524232221
ーー…ーー………ーー…ー
へへへへへへへへへへ
42414039383736353433
…ーーーー……ー…ー
『?????』???
?????、????? ??????????、???、???????。?? 、 ????。?????。
『????』???????。
????? 、 。『 』????????。、 、 ? （ 、 ）???。?????? 、 。??? ??? ? 。? 、 。 、 。
?（?? ?、????） ????。?? 、? 。 、 ?。
?? ??『 』 （ 、 ） 。 ?、?????っ?『 ?? 』 「 ? ? 、 ?? ? ?? 」???。? 。『 ?』 。
『?????????」? 「 ? ??）」（ 、 ）???。『?? ?』????（ ??? ? 、 ?） 。??? ???』? 『 ??』 ? （ ）? 。『? 』 （ ? 、 ）。 、 ? ?? ? ?????。『?? ? 」 （ ） 。??????。『??????」???（ ） 。『?? 」 ? 。
????。。
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へへへへへへへへへへへへへへ
5655545352515049484746454443
……ー………ー…ーーー－－…
へへ
6564
ーー
（?）「????』??。???????????、??????。（?）『?? 』 ? ????。（?） ?? 、 。（?）『?? 』?? ?（?）「?? 」 （ ? 、 ） ? 。（?） ?? 、 、 、 。（?）『?? ?』 （? ） 。（?）『? 』 。（?） ?? ? 、 。（?） ?? 、 、 。（?） ?? ? 、 、 。（?）『?? 』 。
??????。『??????』?????（????）??、????。???、????「??」?「??」????、??????っ????。??????。 『????』? ??。? ? 』 『 』 ?（??????、??????）????。『? 』 ? 。『?? （ ? ??、 ? ） ? 。『?? 」 。『? 』? （ 、 ） 。『 』 （? ） ?。『??? 』 、 。
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へへへへへへへへ
7776757473727170
…ーーー……ー…
へへへへ
69686766
…ー…ー
?（?）??。
『??????』???、???、??。
????? ? ??、?????。
『????』 ? 。??、?????????????????????????『?????』?
??????。 ? ? 『????????』（????、????）????。
『????? 』 （ 、 ? ） ? 。『?? 』（ ??、???? ） ? 。「?? 』??? （ ? ）『?? 』 。「?? 』 。
???????、??、 。
『????』 ??。
??????『 』?（ ? 、 ）? ?〜 ?。
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